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（
一
）
日
本
漁
業
の
上
層
建
築
と
貧
民
窟
世
界
総
漁
湯
の
三
分
の
一
を
占
有
し
、
世
界
総
漁
業
高
の
三
分
の
一
を
産
出
し
、
世
界
総
漁
業
者
の
半
分
を
数
え
た
戦
前
の
日
本
戦
後
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
【
二
】
展
望
を
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
分
析
を
め
ぐ
つ
て
解
明
し
て
行
き
た
い
。
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
は
現
在
に
お
い
て
日
本
で
サ
ケ
及
び
マ
ス
と
並
ん
で
最
も
国
際
商
品
価
値
を
有
す
る
重
要
な
魚
類
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
漁
業
が
幾
多
の
矛
盾
を
内
包
し
つ
つ
も
と
も
か
く
も
そ
の
繁
栄
ら
し
い
状
態
を
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
こ
の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
寄
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
消
長
は
そ
の
ま
ま
日
本
漁
業
の
そ
れ
を
代
表
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
従
っ
て
又
、
日
本
漁
業
に
お
け
る
諸
矛
盾
も
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
動
向
を
通
じ
て
欄
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
戦
後
の
漁
業
独
占
資
本
、
中
小
漁
業
資
本
、
組
合
漁
業
、
沿
岸
零
細
漁
家
漁
業
等
の
実
態
と
戦
前
に
お
け
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
幻
影
【
一
】
序
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
柏
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
尾
昌
哉
245 
の
伸
や
か
な
外
観
で
あ
っ
た
。
漁
業
は
、
と
か
く
の
観
点
は
あ
る
に
も
せ
よ
、
と
も
か
く
も
世
界
第
一
の
漁
業
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
大
陸
沿
い
水
域
―
1
0平
方
浬
へ
の
進
出
は
も
と
よ
り
南
洋
水
域
に
南
北
米
洲
沖
に
南
氷
洋
に
印
度
洋
に
と
侵
略
の
魔
手
を
伸
ば
し
、
軍
艦
旗
の
護
術
に
よ
る
操
業
や
奴
隷
的
雇
傭
や
牧
奪
、
更
に
は
驚
く
べ
き
低
賃
銀
や
歩
合
、
板
子
一
枚
式
の
冒
険
的
操
業
等
々
幾
多
の
話
題
を
提
供
し
つ
つ
帝
国
主
義
的
出
漁
を
強
行
し
、
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
沿
岸
零
細
漁
民
の
漁
獲
を
も
含
め
て
遂
に
は
推
定
五
0
0万
屯
に
上
る
年
間
水
産
物
を
漁
獲
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
場
に
お
け
る
強
力
な
排
斥
に
も
拘
ら
ず
強
引
極
ま
る
ソ
ツ
ア
ル
・
ダ
ン
ビ
ン
グ
に
よ
っ
て
バ
ク
テ
リ
ヤ
の
如
き
強
靱
さ
を
も
つ
て
は
び
こ
り
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
魚
罐
詰
市
場
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
戦
前
に
お
け
る
日
本
漁
業
併
し
、
こ
の
よ
う
な
華
や
か
な
上
層
建
築
の
周
辺
に
は
数
え
切
れ
な
い
程
の
貧
民
窟
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
の
実
状
は
決
し
て
華
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
矛
盾
に
充
ち
た
灰
色
の
非
人
情
的
な
も
の
が
旺
溢
し
て
お
り
、
而
も
そ
こ
に
こ
そ
日
本
漁
業
の
大
き
な
特
色
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
華
や
か
な
上
層
建
築
と
貧
民
窟
と
の
実
態
を
観
察
し
よ
う
。
漁
獲
高
を
甚
準
と
し
た
日
本
漁
業
生
産
力
の
歴
史
的
発
展
は
、
明
治
四
一
＿
一
年
か
ら
始
ま
つ
て
昭
和
二
年
に
至
る
第
一
の
発
展
期
と
昭
和
三
年
か
ら
八
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
以
後
の
横
ば
い
を
含
み
つ
つ
一
六
年
に
至
る
第
二
の
発
展
期
と
一
七
年
か
ら
敗
戦
に
至
る
衰
徴
期
と
に
分
た
れ
る
こ
と
は
既
に
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
。
大
正
年
間
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
第
一
の
発
展
期
は
、
資
本
制
漁
業
を
主
体
と
し
た
沖
合
へ
の
進
出
を
基
軸
と
し
て
く
り
拡
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
昭
和
期
の
発
展
は
、
資
本
制
漁
業
の
遠
洋
へ
の
そ
し
て
そ
の
う
ち
の
罐
詰
製
品
、
魚
粉
、
魚
油
、
鯨
油
等
246 
か
゜
躍
進
と
広
汎
な
零
細
漁
民
層
の
一
般
的
機
動
化
に
よ
る
沿
岸
漁
業
の
大
型
化
能
率
化
と
部
分
的
沖
合
進
出
と
に
結
果
し
た
も
の
で
あ
（衷
1
)
っ
た
。
だ
か
ら
、
沿
岸
零
細
漁
民
を
一
時
的
に
も
せ
よ
潤
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
二
の
発
展
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
筈
だ
。
だ
が
問
題
は
昭
和
八
年
以
降
の
横
ば
い
現
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
般
的
に
見
て
、
漁
業
生
産
手
段
特
に
漁
船
の
大
型
化
及
び
漁
網
漁
具
（表
2
)
（表
3
)
（表
1
)
の
高
性
能
化
が
継
続
し
て
行
わ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
漁
獲
高
が
八
年
以
降
一
向
に
増
加
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
漁
船
は
、
昭
和
八
年
の
漁
獲
高
ピ
ー
ク
に
は
機
動
船
約
五
万
隻
無
機
動
船
三
二
万
隻
合
計
約
三
七
万
隻
、
総
屯
数
に
し
て
約
五
0
万
屯
の
漁
船
が
存
在
し
、
そ
れ
は
隻
数
面
で
は
徐
々
の
増
加
で
し
か
な
か
っ
た
が
屯
数
面
で
は
急
激
な
増
加
で
あ
り
、
而
も
そ
の
傾
向
（表
2
)
は
八
年
以
降
一
六
年
迄
続
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
僅
少
乍
ら
増
加
傾
向
を
示
し
た
隻
数
は
一
四
年
に
一
応
三
八
万
台
に
達
し
一
六
年
を
最
後
に
下
向
は
す
る
が
、
而
も
猶
こ
の
増
加
は
機
動
船
の
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
ち
小
型
漁
船
の
動
力
設
置
の
時
期
は
一
応
昭
和
一
0
年
頃
迄
に
完
了
し
て
い
る
か
ら
そ
れ
以
後
の
隻
数
増
加
は
資
本
制
漁
業
の
沖
合
遠
洋
用
漁
船
の
増
加
で
あ
り
、
屯
数
指
数
の
大
巾
な
向
上
は
こ
の
事
実
を
裏
付
け
て
い
る
。
従
っ
て
八
年
以
後
も
資
本
層
の
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
漁
船
の
機
動
化
大
型
化
は
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
八
年
以
後
漁
獲
高
は
向
上
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
（衷
1
)
る
。
だ
か
ら
、
資
本
層
の
沖
合
及
び
遠
洋
漁
業
に
関
す
る
限
り
で
は
漁
船
の
高
度
化
と
漁
獲
高
増
加
と
は
八
年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
こ
こ
の
漁
獲
高
の
減
少
は
、
実
は
沿
岸
漁
獲
高
の
減
少
で
あ
っ
て
沖
合
及
び
遠
洋
の
そ
れ
は
逆
に
延
び
て
い
る
の
で
あ
と
な
く
一
六
年
の
戦
争
突
入
迄
相
携
え
て
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
沿
岸
漁
業
は
沿
岸
漁
民
の
一
般
的
機
動
化
の
時
期
に
漁
獲
高
を
大
き
く
延
ば
し
た
が
略
々
機
動
化
の
完
了
し
た
八
年
頃
か
ら
漁
獲
高
は
下
降
線
を
辿
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
一
般
的
機
動
化
即
2-47 
（表 1) 日本の沿岸、沖合及び遠洋別漁獲高推移（単位万屯）
ゞ -----. :::--年--度」1（9大154年) 1（9大209年)(19昭305年)l19昭338年)(19昭3914年)(19昭416年)(19昭4520年) 1948年
種別
（昭23)
総 漁 獲 裔 218 4941 462 仰 230 310 
消 岸漁獲高 184 391 315 260 182 蕊9
彩 92 76 68 59 78 77 
沖合及び遠洋漁獲湛 ， 102 147 180 48 71 
％ ， 25 32 41 22 蕊
G.H.Q. 「日本の農林水産費源」、水産庁「漁獲物累年統計表」、東洋経済「経済
年鑑」昭 5年一昭15年版、より作襲。内水面漁業は除外した。
（表 2) 日本漁船隊推移指数
~2LJ!! 隻 鑽霧鯖 I1, 函昭100•年JI竺,,... 昭1本竺93712)年1竺寧(昭14年)1竺1(四駆16年)1竺(四昭18年)1賛1(四昭19年)1岳1(幽昭幻年）I1, 幽昭21年) 
無機動船 100 100 99 99 98 97 88 
数-----
計 100 101 106 108 103 95 82 
屯 数 I100 I 103I 106I 138I 189I 137I 111I 91I 164
「農林省統計表」より作製、但し昭和19年及び20年の数字は概算であるから指
数も正確とはいいがたい。
（表 3)船型別動力漁船推移指数
-区別―-----:ロ~I 醤38叶醤rzjl 憫腐情関 I~醤。~1 営閉
ミ:; :~I::::: 10屯未潤
100 166 270 236 89 288 
「農林省統計表」より作製、昭和19年、 20年は概算数字
24、8
（表 4)主要国漁業比較（戦前最盛期）
＼ 国別区-----分、I日本IアメリカIイギリス1-ド-イツ--
漁業者数（万人） 153.0 13.0 5.0 2.0 
一人当漁獲高（屯） 2.2 11. 6 22.2 34.0 
漁船数（万隻） 36.6 7.7 1. 3 1.2 
ー船当漁獲高（屯） 9.3 19.7 85.3 56.6 
除野信道「経済地理学概況」資料より作製
一
方
に
お
い
て
沿
岸
漁
業
の
も
っ
半
封
建
的
性
格
が
生
産
力
向
上
に
対
し
て
阻
止
的
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
他
方
資
本
漁
業
に
よ
る
沿
岸
漁
業
へ
の
侵
入
と
そ
れ
に
伴
う
沿
岸
漁
業
資
源
の
枯
渇
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
あ
れ
こ
の
減
少
し
つ
つ
あ
る
沿
岸
漁
獲
を
め
ぐ
つ
て
漁
業
経
営
体
の
九
割
以
上
を
占
め
る
二
四
万
戸
の
漁
家
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
沿
岸
漁
獲
も
三
割
は
資
本
層
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
て
い
る
か
ら
漁
家
の
分
け
前
は
一
層
小
さ
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
漁
家
は
半
封
建
的
漁
場
制
度
に
よ
っ
て
沿
岸
漁
場
に
緊
縛
さ
れ
、
そ
の
因
襲
的
封
建
的
歩
合
制
度
は
漁
家
の
極
度
に
低
（表
4
)
い
生
産
力
と
相
連
な
っ
て
巨
大
資
本
に
安
価
な
労
仇
力
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
日
本
漁
業
の
貧
民
窟
二
四
万
戸
の
漁
家
一
四
0
万
人
に
及
ぷ
漁
夫
の
群
が
存
在
す
る
基
盤
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
半
封
建
性
の
ま
つ
わ
る
日
本
漁
業
の
貧
民
窟
は
、
政
府
の
漁
業
秩
序
維
持
の
基
本
政
策
に
沿
つ
て
強
力
に
存
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
安
価
な
労
仇
力
は
資
本
層
に
よ
る
海
外
へ
の
軍
事
的
侵
略
的
漁
業
の
生
贄
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
生
贄
の
上
に
発
展
し
開
花
し
た
の
が
巨
大
資
本
の
遠
洋
漁
業
で
あ
っ
た
。
日
本
遠
洋
漁
業
は
(
1
)
 
政
府
の
強
い
庇
護
の
も
と
に
北
洋
を
中
核
と
し
て
発
展
し
た
。
即
ち
、
北
洋
初
期
の
発
展
に
資
金
的
背
景
を
な
し
た
問
屋
的
高
利
貸
的
商
業
資
本
は
網
元
及
び
漁
民
層
の
上
向
化
漁
業
資
本
化
を
圧
え
乍
ら
逆
に
漁
業
権
を
通
じ
て
半
封
建
的
牧
奪
を
極
度
に
強
化
し
つ
つ
北
洋
の
奥
深
く
侵
入
し
、
更
に
は
財
閥
の
勢
力
争
い
も
加
わ
っ
て
、
華
々
し
い
独
占
的
漁
業
資
本
の
斗
争
と
な
り
、
遂
に
は
国
家
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
249 
（
二
）
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
役
割
手
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
サ
ケ
、
日
本
漁
業
の
中
核
は
既
に
巨
大
資
本
漁
業
に
あ
っ
た
。
遠
洋
漁
業
の
す
ぺ
て
と
沖
合
漁
業
の
八
割
と
沿
岸
漁
業
の
三
割
と
を
占
め
た
巨
大
資
本
を
頂
点
と
す
る
漁
業
企
業
体
群
は
、
そ
の
数
こ
そ
漁
家
の
一
割
に
も
満
た
な
い
が
漁
獲
で
は
五
割
以
上
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
産
力
の
高
か
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
冷
凍
及
び
罐
詰
加
工
比
率
も
遥
か
に
高
く
、
特
に
巨
大
資
本
に
至
っ
て
は
殆
ん
ど
一
0
0
彦
近
か
っ
た
。
だ
か
ら
中
小
資
本
及
び
沿
岸
漁
家
の
漁
獲
物
も
貿
易
の
ル
ー
ト
に
乗
る
た
め
に
は
巨
大
資
本
の
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
罐
詰
市
場
を
独
占
し
、
市
場
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ツ
ォ
、
マ
グ
ロ
の
加
工
物
は
大
洋
漁
業
の
手
で
三
井
物
産
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
魚
こ
れ
が
日
本
旅
業
の
華
や
か
な
上
層
建
築
の
実
態
で
あ
っ
た
。
マ
ス
の
鮪
詰
は
日
魯
漁
業
が
、
カ
ー
ー
は
日
本
水
産
が
、
三
菱
商
事
権
力
を
背
景
と
し
た
三
菱
財
閥
日
魯
漁
業
の
数
次
に
わ
た
る
集
中
独
占
に
よ
っ
て
北
洋
の
覇
権
は
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
北
洋
を
閉
め
出
さ
れ
た
他
の
巨
大
資
本
の
動
き
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
日
本
水
産
は
日
魯
及
び
大
洋
（
林
兼
商
店
）
の
対
立
の
間
隙
を
利
用
し
つ
つ
屁
船
式
カ
ー
ー
漁
業
の
独
占
を
決
定
的
と
し
た
。
又
、
三
井
財
閥
系
大
洋
漁
業
は
主
力
を
南
方
漁
場
に
指
向
し
て
そ
の
占
有
権
を
確
保
し
た
。
捕
鯨
は
日
水
、
大
洋
二
社
で
分
割
し
、
北
海
道
を
日
水
が
握
れ
ば
大
洋
は
山
陰
九
州
の
大
型
定
置
を
占
領
し
、
又
台
湾
朝
鮮
は
二
社
が
分
割
独
占
し
た
よ
う
に
こ
れ
等
巨
大
資
本
の
独
占
は
内
地
沿
岸
の
優
良
漁
場
を
も
く
ま
な
く
覆
う
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
魯
、
日
水
、
大
洋
の
資
本
三
社
に
よ
る
国
家
権
力
を
媒
介
と
し
た
内
外
漁
業
独
占
は
完
了
し
、
そ
れ
は
更
に
三
社
に
よ
る
製
氷
部
門
、
加
工
部
門
、
貿
易
部
門
の
独
占
的
支
配
と
連
な
っ
て
日
本
漁
業
に
お
い
て
決
定
的
強
さ
を
も
つ
に
至
っ
た
。
2~0 
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
万
貰
で
九
番
目
に
頻
を
出
し
て
い
る
。
カ
ツ
オ
は
全
体
の
三
彦
、
あ
ろ
う
か
。
以
下
分
析
を
進
め
て
行
き
た
い
。
そ
の
国
際
商
品
化
に
至
っ
て
は
む
し
ろ
イ
ワ
ツ
を
凌
ぎ
サ
ケ
、
マ
H
本
漁
業
の
部
麗
な
上
府
建
築
と
瑚
惨
な
貧
民
窟
と
は
、
少
数
の
巨
大
狩
本
漁
業
と
幣
だ
し
い
零
細
漁
家
群
と
に
よ
っ
て
お
り
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
判
明
し
た
。
然
ら
ば
こ
の
よ
う
な
日
本
漁
業
の
中
に
お
い
て
カ
ツ
オ
漁
業
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
が
更
に
は
そ
の
最
も
発
展
し
た
形
態
で
あ
る
舟
船
式
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
旅
業
が
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
た
で
先
づ
、
日
本
漁
業
を
彩
ど
る
主
要
魚
類
を
（
表
5
)
に
よ
っ
て
観
察
し
よ
う
。
実
数
で
イ
ワ
ン
が
七
一
千
万
貫
に
上
る
漁
獲
高
を
示
し
総
漁
獲
魚
類
の
半
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
近
世
以
降
変
ら
ぬ
日
本
漁
業
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
が
、
次
い
で
は
ニ
ツ
ン
、
ラ
、
サ
ケ
、
ス
、
タ
ラ
、
マ
ス
、
サ
バ
と
続
き
、
第
六
番
目
に
三
千
万
貫
の
実
数
を
有
す
る
カ
ツ
オ
が
登
場
し
、
グ
ロ
は
イ
ワ
ツ
に
次
ぐ
日
本
漁
業
を
代
表
す
る
魚
類
で
あ
り
、
夕
マ
グ
ロ
に
至
っ
て
は
ニ
・
四
千
（表
5
)
マ
グ
ロ
は
二
形
で
、
両
方
合
し
て
も
僅
か
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
価
格
計
卵
し
て
見
る
と
、
イ
ワ
ン
の
五
六
百
万
円
に
次
い
で
は
マ
グ
ロ
の
二
六
百
万
円
が
続
き
三
番
目
に
は
カ
ッ
オ
の
二
0
百
万
円
が
連
な
っ
て
い
る
。
即
ち
カ
ツ
オ
と
マ
グ
ロ
は
他
の
魚
類
よ
り
価
格
が
高
い
訳
で
あ
る
。
故
に
、
カ
ニ
等
の
北
洋
魚
と
並
ん
で
海
外
市
場
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
既
に
日
本
漁
業
の
中
核
は
内
地
沖
合
及
び
遠
洋
に
お
い
て
行
わ
れ
る
資
本
制
漁
業
で
あ
っ
た
。
カ
ツ
オ
及
び
マ
（
表
6
)
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
カ
ツ
オ
と
マ
グ
ロ
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
‘
内
地
沖
合
及
び
遠
洋
総
漁
獲
高
の
う
ち
実
数
で
は
カ
ツ
オ
が
六
痴
、
マ
グ
ロ
が
四
彩
を
占
め
、
沿
岸
を
も
含
め
た
（
表
5
)
の
と
き
の
二
倍
に
上
昇
し
、
価
格
に
至
っ
て
は
カ
ツ
ォ
―
―
百
万
円
マ
グ
ロ
一
0
百
万
円
と
一
位
二
位
を
占
め
、
両
者
で
総
価
格
の
三
0
％
を
占
め
る
と
い
う
大
漁
業
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
漁
業
の
中
核
で
あ
2lll 
る
沖
合
及
び
遠
洋
漁
業
に
お
い
て
価
格
の
上
で
第
一
等
の
地
位
を
占
め
た
も
の
が
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
で
あ
っ
た
。
カ
ツ
ォ
旅
獲
高
の
推
移
は
、
大
体
に
お
い
て
日
本
総
漁
獲
高
の
推
移
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
大
正
年
間
の
沖
合
進
出
に
よ
る
急
激
な
発
展
は
カ
ツ
オ
漁
獲
高
を
大
き
く
上
昇
せ
し
め
、
そ
れ
は
昭
和
初
頭
の
若
千
の
停
滞
を
も
遠
洋
進
出
に
よ
っ
て
拭
い
去
り
再
び
隆
盛
を
取
返
（表
7
)
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
昭
和
初
頭
の
停
滞
と
い
う
こ
と
こ
そ
カ
ツ
オ
沿
岸
漁
業
の
弔
歌
を
か
な
で
る
も
の
で
あ
っ
た
。
因
に
、
昭
和
以
降
の
カ
ツ
オ
の
沿
岸
施
獲
は
全
体
の
二
割
に
も
足
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
カ
ツ
オ
は
沿
岸
で
は
も
う
獲
れ
な
く
な
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
沿
悴
に
お
け
る
カ
ツ
オ
漁
業
は
、
カ
ツ
オ
が
如
何
に
高
価
で
あ
っ
て
も
も
は
や
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
く
、
零
細
漁
民
府
の
副
次
的
漁
業
に
転
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
岸
沿
苓
細
旅
家
は
既
に
カ
ツ
オ
漁
業
を
（表 5)主要魚類漁獲高
1936年（昭11)
~, 疇（万貫）1彩
ィ ヮ ッ n, 192 I 52 
I 
二 シ’ ン’ 11,978 ， 
夕 ラ 10,027' 7 
サケ・マス 6,2871 5 
サ , 4,905 4 
力 ツ オ 3,171 I ＇ 3 
カレイ・ヒラメ 2,629 I 2 
サメ・フカ 2,575: I 2 
マ グ ロ 2,3581 2 
ア ヂ 1,355 , ！ 1 
グ チ 1,355 , 1 
そ の 他 14,846 I 11 
計 138, 725I '100 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲
物累年統計表」より作製
（表 6) 魚種別内地沖合及び遠洋漁獲高
1935年（昭10)
魚ぐ種 数撮（万貫） ％ 価格（万円）1 % 
イワン 1. s16 I 30 577 8 
夕 ラ 2,032 ， 351 4 
カツォ 1,652 7 1,089 16 
カレイ 1,269 6 532 7 
サパ 1,095 I 5 347 4 
フ 力 1,049 5 295 3 
マグロ 912 4 1,025 15 
その他 8,196 34 3,210 43 
計 21,723 100 7,426 100 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統
計表」より作製
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（表7) ヵ ツオ漁獲高指数推移
戦後カツォ・マグロ漁業の実態と展望（柏尾）
---------区分---年-. _度、_ _le19明0位9年）l1e9大165年)l1e9大2115年)l1e9大2615年)l1e9昭305年)l1e9昭3510年)I 1(9昭3914年)11(94昭217年) 
消岸漁獲 高 400 561 459 221 167 165 213 200 
劣 80 61 38 22 17 15 15 16 
沖合及び遠洋漁獲高 100 365 739 784 837 899 1,166 1,060 
％ 20 39 62 78 邸 85 85 84 
ム＇ 計 lsol 92611,19811,00511,004, 1,0叫1,37911,260
「農林省統計表」及び「農商務省統計表」より作製
（表8) 沖合及び遠洋別カツオ漁獲高推移 （単位万貫）
--～` -年-----度 11（9大2110年)11(9大2615年)11(9昭305年)11(9昭3510年)11(9昭3914年)I 1(9昭4217年) 区分
沖合及び遠洋漁獲高 1,359 1,441 1,538 1,652 2,143 2,003 
沖合漁獲高 1,311 1,299 1, 町2 1,001 1,148 (927) 
劣 96 90 83 61 53 (47). 
遠洋漁獲高 48 142 266 651 996 (1,076) 
彩 4 10 17 39 “ (53) 
「農林省統計表」より作襲、 100屯以上の船のカツォ漁獲高を遠洋漁獲高とした。
なお（ ）は推定数字。
躍
進
を
示
し
、
昭
和
一
0
年
以
降
は
四
割
一
五
年
以
降
は
五
割
近
く
の
漁
獲
高
を
挙
げ
る
よ
う
に
な
1
0
0屯
未
満
の
漁
船
の
大
部
分
は
協
同
組
合
或
に
、
沖
合
カ
ツ
オ
漁
業
に
従
事
す
る
五
屯
な
い
し
そ
の
経
営
担
当
者
を
漁
船
の
点
か
ら
考
察
す
る
つ
て
カ
ツ
オ
漁
獲
高
増
大
に
寄
与
し
た
の
で
あ
G
表
8
)
る。 滞
状
態
に
入
る
が
、
遠
洋
の
そ
れ
は
目
覚
ま
し
い
ツ
ォ
総
漁
獲
高
の
八
五
斧
を
占
め
る
沖
合
及
び
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
業
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
沖
合
と
遠
洋
と
で
は
如
何
な
る
関
係
が
見
ら
れ
る
で
あ
合
及
び
遠
洋
漁
獲
高
の
九
割
は
沖
合
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
併
し
、
沖
合
カ
ツ
オ
漁
獲
高
は
そ
の
後
停
の
天
下
で
あ
っ
た
。
大
正
末
期
に
お
い
て
す
ら
沖
ろ
う
か
。
大
正
期
は
問
題
な
く
沖
合
カ
ツ
オ
漁
業
も
失
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ツ
オ
漁
業
の
中
心
は
カ
258 
（表 9) 経営形態別沖合及び遠洋カツオ漁船推移（隻）
文•区、～分、- -年----度1 1(9大210年)I 1(9大2615年). I 1(9昭305年)I 1(9昭3510年)I 1(9昭3914年)I 1(94昭217年) 
5屯 漁 家 407 336 337 228 203 49 
I 組合及び中小会社 1,080 779 650 628 545 399 
100屯 大 会 社 8 12 14 13 10 8 
100屯 漁 家
゜゜゜゜゜゜組合及び中小会社 2 4 4 5 6 2 以上
大 会 社 2 19 19 53 58 68 
彎
「農林水産統計」及び「漁船統計表」より作製。
大
正
以
来
の
マ
グ
ロ
漁
業
の
発
達
は
カ
ツ
オ
漁
業
を
遥
か
に
上
廻
る
も
の
で
あ
っ
た。
（表
9
)
は
中
小
資
本
の
所
有
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
所
謂
沖
合
カ
ツ
オ
漁
業
の
主
体
が
中
小
資
本
及
び
協
同
組
合
と
一
部
の
一
般
漁
家
層
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
昭
和
以
降
そ
の
漁
船
数
が
漸
減
し
て
い
る
の
は
一
0
0屯
近
く
へ
の
大
型
化
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
、
中
小
資
本
以
下
の
沖
合
カ
ツ
オ
漁
業
の
力
が
逐
次
後
退
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
1
0
0屯
以
上
の
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
船
は
、
大
正
一
0
年
に
は
僅
か
に
四
隻
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
昭
和
以
降
は
急
増
し
、
而
も
そ
の
八
（表
9
)
割
以
上
が
大
会
社
の
所
有
に
属
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
業
の
主
体
は
大
洋
漁
業
を
先
頭
と
し
た
巨
大
資
本
層
で
あ
り
、
そ
れ
は
昭
和
一
0
年
日
魯
漁
業
の
北
洋
独
占
完
了
に
よ
る
大
洋
漁
業
の
南
方
進
出
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
。
こ
の
巨
大
資
本
に
よ
る
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
業
へ
の
進
出
は
、
卓
越
し
た
生
産
力
と
優
秀
な
生
産
手
段
を
も
ち
而
も
国
家
権
力
す
ら
背
景
に
し
て
開
始
さ
れ
、
中
小
資
本
の
沖
合
か
ら
遠
洋
へ
の
伸
張
を
阻
止
す
る
と
と
も
に
忽
ち
に
し
て
カ
ツ
オ
漁
業
の
決
定
的
地
位
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
巨
大
資
本
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
業
に
お
い
て
マ
グ
ロ
と
の
合
同
が
行
わ
れ
、
よ
り
生
産
力
の
高
い
所
謂
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
25-4 
（表10) マグロ漁獲高推移 （単位万貫）
戦後カツオ・マグロ漁業の実態と展望（柏尾）
,~ 区分ー一←-------年度、 1（9大154年) 1(9大2615年)I 1(9昭305年)I 1(9昭3510年)I 1(9昭3914年)-I --1(942昭1-7年) 
総 漁 獲 高 493 1,180 1,683 2,085 2,291 1,256 
消岸漁獲 高 397 451 555 830 922 377 
同 ％ 81 認 31 37 33 30 
沖合及び惹洋漁獲高 96 729 1,128 1,255 
1,3:~I 
898 
同 彩 19 62 69 63 70 
「農商涵省統計表」及び「農林省総計表」より作製。
（表11)沖合及び遠洋別マグロ漁獲高推移 （単位万貫）
-------区分-----年 度 11(9大154年) 1（9大2615年)11(9昭305年) 1（9昭3510年) 1（9昭3914年)1四(昭217年) 
沖合及び 遠洋 96 729 1,128 1,255 1,369 878 
沖 合 94 664 969 753 697 435 
同 彩 98 91 85 61 53 45 
遠 洋 2 66 159 502 673 “ 同 ％ 2 ， 15 39 47 蕊
「農商務省統計表」及び「農林省統計表」より作襲。 100屯以上の緯の漁獲高を
遠洋漁獲高とした。
グ
ロ
漁
業
と
残
り
の
七
割
を
占
め
而
も
ア
メ
リ
カ
し
な
い
。
か
く
て
マ
グ
ロ
漁
業
は
、
依
然
と
し
て
へ
移
り
漁
獲
高
も
急
増
し
大
正
期
の
重
要
な
沖
合
漁
業
の
一
っ
と
な
っ
た
が
、
カ
ツ
オ
の
場
合
と
違
つ
て
沿
岸
漁
獲
が
さ
し
て
衰
え
ず
日
本
漁
業
全
般
（表
10)
の
傾
向
と
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
昭
和
初
頭
の
マ
グ
ロ
漁
獲
高
の
絶
対
的
増
加
が
こ
れ
を
よ
く
物
（表
10)
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
沖
合
漁
長
し
、
昭
和
八
年
以
後
も
全
く
停
滞
傾
向
を
現
出
全
体
の
三
割
を
占
め
る
大
型
定
置
に
よ
る
沿
岸
マ
市
場
に
直
結
す
る
沖
合
及
び
遠
洋
漁
業
と
に
分
た
れ
る
が
、
沖
合
マ
グ
ロ
漁
獲
が
昭
和
八
年
頃
か
ら
既
に
マ
グ
ロ
漁
獲
高
の
六
割
を
漁
獲
す
る
迄
に
成
業
は
大
正
後
半
か
ら
急
速
に
躍
進
し
同
末
期
に
は
漁
船
の
一
般
的
機
動
化
に
よ
る
五
年
以
降
の
沿
岸
た
。
明
治
末
年
以
降
マ
グ
ロ
漁
業
も
中
心
が
沖
合
2/SIS 
（表12)経営形態別沖合及び遠洋マグロ漁船推移（隻）
-、 -- 年~、I t悶器 11926年 11930年 1935年 1939年 1942年
区分
- (大15) (昭 5-) （昭10) （昭14) （昭17)
5屯 漁 家 390 888 336 325 312 262 
―ー 組合及び中小会社 734 1,287 1,444 1,4汲 1,009 619 
100屯 大 会 社 ， 14 19 15 15 8 
100屯 漁 家 ゜゜゜゜゜゜組合及び中小会社 ゜
4 4 6 10 3 
以.J:.
大 会 社 4 16 31 75 79 90 
「農林水産統計」及び I漁船統計表」より作製。
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
グ
ロ
沖
合
漁
業
は
大
体
に
お
い
て
一
0
0屯
未
満
の
漁
船
そ
力
に
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
す
と
、
停
滞
す
る
の
に
対
し
て
同
年
頃
か
ら
飛
躍
的
に
発
展
し
た
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
が
引
続
い
（
表
1
1
)
て
向
上
し
て
い
る
事
実
は
、
マ
グ
ロ
漁
業
の
中
心
が
遠
洋
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
然
ら
ば
マ
グ
ロ
漁
業
の
担
当
者
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
マ
グ
ロ
漁
獲
高
の
三
割
を
占
め
る
大
型
定
置
に
よ
る
沿
岸
マ
グ
ロ
漁
業
は
、
主
と
し
て
東
日
本
で
操
業
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
漁
業
に
お
い
て
も
大
日
本
水
産
会
社
を
始
め
他
の
中
小
資
本
の
独
占
が
強
一
般
漁
民
層
の
も
の
は
殆
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
極
め
て
多
大
の
資
本
を
要
す
る
マ
グ
ロ
大
型
定
置
は
、
少
く
と
も
中
小
資
本
か
協
同
組
合
漁
業
で
な
け
れ
ば
経
営
は
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
ぅ
。
従
っ
て
沿
岸
零
細
漁
民
は
沿
岸
マ
グ
ロ
漁
業
の
利
益
す
ら
享
受
す
る
こ
と
は
出
来
れ
も
二
〇
屯
な
い
し
五
0
屯
の
漁
船
が
圧
倒
的
に
多
く
そ
の
所
有
者
の
八
割
近
く
が
中
（
表
1
2
)
小
資
本
及
び
協
同
組
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
担
当
者
は
カ
ツ
オ
と
同
様
に
中
小
資
本
及
び
協
同
組
合
経
営
が
中
心
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
か
な
り
の
部
分
が
カ
ツ
オ
と
の
兼
営
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
1
0
0屯
以
上
の
大
型
漁
船
を
有
し
て
の
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
の
主
体
は
大
会
社
経
営
で
あ
り
、
而
も
そ
の
殆
ん
ど
は
カ
ツ
オ
と
の
兼
営
で
、
る
と
い
え
よ
う
か
。
256 
り
そ
の
上
層
建
築
の
中
に
こ
そ
重
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
が
そ
の
経
営
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
昭
和
六
年
頃
か
ら
急
激
に
増
加
す
る
。
つ
ま
り
日
魯
漁
業
会
社
か
ら
北
洋
の
閉
出
し
を
食
っ
た
大
資
本
が
南
海
を
中
心
に
し
て
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
進
出
し
小
漁
民
層
の
自
己
資
本
蓄
積
に
よ
る
内
部
発
展
的
上
向
化
を
上
か
ら
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
行
さ
れ
、
あ
ま
ね
く
公
海
に
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
を
追
つ
て
漁
期
に
よ
る
制
限
を
乗
り
越
え
て
一
年
中
何
時
で
も
漁
獲
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
カ
ツ
オ
と
マ
グ
ロ
の
合
同
は
、
大
資
本
に
よ
る
遠
洋
漁
業
に
お
い
て
最
も
完
全
に
、
そ
し
て
最
も
効
果
的
に
遂
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
の
覇
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
極
め
て
能
率
的
な
大
資
本
漁
業
に
対
し
て
、
沿
岸
的
制
約
に
緊
縛
さ
れ
た
小
漁
民
層
や
資
本
力
の
弱
い
中
小
漁
業
は
対
抗
す
べ
く
も
な
く
、
而
も
そ
の
漁
獲
す
る
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
も
加
工
及
び
流
通
過
程
に
お
い
て
大
資
本
の
系
列
に
引
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
実
状
に
お
い
て
そ
れ
は
な
お
更
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
因
に
、
昭
和
一
六
年
の
統
計
数
字
は
、
日
本
の
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
獲
高
が
第
二
位
の
ア
メ
リ
カ
の
二
七
疹
を
遥
か
に
上
廻
る
六
ニ
・
三
斧
を
占
め
、
而
も
そ
の
四
割
が
世
界
最
大
の
マ
グ
ロ
消
費
地
ア
メ
リ
カ
に
大
資
本
会
社
の
手
を
通
し
て
輸
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
の
中
核
で
あ
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
巨
大
資
本
に
よ
っ
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
独
占
さ
れ
、
而
も
そ
の
独
占
は
単
に
遠
洋
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
独
占
資
本
主
義
移
行
の
過
程
と
と
も
に
沖
合
か
ら
沿
岸
に
迄
も
侵
入
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
―
二
年
日
本
が
日
華
事
変
の
渦
中
に
投
じ
戦
時
体
制
が
し
か
れ
る
に
及
ん
で
決
定
的
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
に
お
け
る
巨
大
資
本
の
遠
洋
漁
業
に
お
け
る
主
動
的
地
位
は
、
日
本
漁
業
の
華
や
か
な
上
層
建
築
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
に
関
す
る
限
戦
後
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
2.117 
（
一
）
生
産
手
段
の
喪
失
日
華
事
変
以
後
戦
争
経
済
は
急
角
度
に
進
み
そ
の
矛
盾
は
益
々
蔽
い
が
た
い
も
の
と
な
り
国
家
独
占
資
本
主
義
は
急
速
度
に
成
熟
し
、
遂
に
は
必
然
の
過
程
と
し
て
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
。
も
と
も
と
遠
大
な
戦
時
消
耗
を
伴
う
所
謂
総
力
戦
的
戦
争
段
階
に
お
い
て
戦
争
経
済
が
国
家
独
占
資
本
主
義
的
戦
時
統
制
経
済
を
要
請
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
低
位
産
業
で
あ
る
漁
業
は
も
と
よ
り
農
業
と
と
も
に
そ
の
中
心
的
地
位
を
占
め
た
。
か
く
て
戦
争
は
、
先
づ
第
一
に
中
小
漁
業
及
び
零
細
漁
家
に
対
す
る
国
家
統
制
に
よ
る
徹
底
的
牧
奪
と
な
っ
て
現
出
し
こ
れ
等
の
層
を
甚
だ
し
い
窮
乏
化
の
淵
に
投
げ
込
む
と
と
も
に
、
他
方
で
は
巨
大
資
本
に
対
し
て
中
国
沿
岸
漁
業
権
下
附
と
か
漁
業
資
材
の
本
省
直
接
割
当
と
か
国
外
市
湯
喪
失
に
代
る
軍
用
罐
詰
の
買
い
付
け
と
か
の
優
先
的
庇
護
を
与
え
そ
の
独
占
利
潤
を
保
証
せ
ん
と
し
た
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
政
策
も
激
し
い
戦
時
消
耗
に
打
克
つ
こ
と
は
出
来
ず
一
七
年
か
ら
の
衰
退
は
蔽
う
ぺ
く
も
な
か
っ
た
。
特
に
遠
洋
漁
業
に
重
心
の
あ
っ
た
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
に
お
い
て
そ
の
衰
退
は
恐
し
＜
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
漁
業
生
産
手
段
の
牧
奪
で
あ
る
。
戦
争
に
よ
る
産
業
構
成
高
度
化
へ
の
強
制
的
再
編
成
は
構
造
自
体
の
矛
盾
激
化
と
連
な
っ
て
漁
業
労
仇
力
及
び
漁
船
の
徴
用
と
な
つ
て
直
接
に
具
現
し
た
。
註
(3) (2) (1) 
近
藤
庶
男
編
「
日
本
農
業
の
統
計
的
分
析
」
二
八
九
ー
ニ
九
0
頁
拙
稿
「
北
洋
漁
業
の
生
成
と
発
展
」
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
四
巻
第
三
号
）
水
産
庁
「
＊
産
統
計
」
（
昭
和
一
七
年
版
）
参
照
【
-
―
―
[
】
大
戦
と
敗
戦
に
伴
う
崩
壊
一五
0
万
を
数
え
た
漁
業
人
口
は
そ
の
う
ち
か
ら
成
年
男
児
を
三
分
の
一
以
上
奪
い
去
っ
た
。
又
、
人
員
258 
註
④
G
•
H
•
Q
・
天
然
査
源
局
「
日
本
の
農
林
ホ
産
贅
源
」
三
九
六
頁
物
資
を
運
搬
す
る
輸
送
船
の
不
足
は
漁
船
の
徴
用
牧
奪
と
な
り
而
も
そ
れ
は
戦
争
の
進
展
と
と
も
に
益
々
増
加
し
再
び
漁
業
に
帰
る
(
4
)
 
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
機
動
漁
船
の
八
〇
彩
、
而
も
そ
の
う
ち
大
型
漁
船
は
殆
ん
ど
撃
沈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
遠
オ
・
マ
グ
ロ
漁
船
は
一
九
年
に
は
僅
か
一
割
そ
こ
そ
こ
の
一
六
隻
を
余
す
の
み
と
な
っ
た
。
加
え
て
軍
需
産
業
中
心
へ
の
産
業
構
造
の
高
度
化
は
、
漁
業
再
生
産
の
基
幹
で
あ
る
生
産
手
段
生
産
を
事
実
上
停
止
せ
し
め
、
あ
ら
ゆ
る
漁
業
用
資
材
は
不
足
を
告
げ
、
石
(
5
)
 
油
事
情
は
極
度
に
悪
化
し
、
輸
送
機
関
及
び
冷
蔵
冷
凍
施
設
販
売
施
設
等
は
寸
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
八
年
頭
初
遂
に
遠
(
6
)
 
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
そ
の
姿
を
消
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
二
）
漁
崩
壊
の
第
二
の
原
因
は
漁
場
の
喪
失
で
あ
る
。
特
に
遠
洋
漁
業
が
既
に
決
定
的
な
比
重
を
も
つ
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
に
お
い
て
広
大
な
南
方
漁
場
の
喪
失
は
極
め
て
大
き
い
打
撃
に
違
い
な
か
っ
た
。
戦
争
初
期
の
段
階
に
お
い
て
こ
そ
む
し
ろ
若
干
の
漁
湯
拡
大
す
ら
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
勿
論
部
分
的
且
つ
短
期
的
な
も
の
で
一
八
年
頭
初
に
は
早
く
も
姿
を
没
し
て
し
ま
っ
た
。
時
間
的
空
間
的
広
が
り
を
も
つ
近
代
戦
の
渦
中
で
は
遠
洋
漁
場
は
完
全
に
戦
場
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
遠
洋
漁
場
の
す
べ
て
を
含
む
喪
失
漁
場
は
戦
前
の
九
割
以
上
に
及
び
、
こ
こ
に
日
本
漁
業
の
崩
壊
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
戦
前
の
華
や
か
な
日
本
漁
業
は
、
と
こ
ろ
に
一
場
の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
層
建
築
が
多
数
の
貧
民
窟
を
も
引
き
込
み
乍
ら
音
を
立
て
て
崩
壊
し
去
っ
た
戦
後
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
場
の
喪
失
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
船
も
勿
論
そ
の
例
外
と
な
り
得
る
筈
は
な
く
、
一
六
年
に
一
五
0
隻
有
余
を
数
え
た
一
0
0屯
以
上
の
カ
ッ
2ll9 
(
-
）
従
属
的
漁
業
上
層
建
築
の
再
建
戦
後
、
拙
稿
「
太
平
洋
戦
争
時
に
お
け
る
崩
壊
期
日
本
漁
業
の
実
態
」
水
産
庁
「
水
産
業
の
現
況
」
（
一
九
五
0
年
）
参
照
占
領
下
に
お
け
る
日
本
漁
業
の
蘇
生
日
本
漁
業
は
完
全
に
ア
メ
リ
カ
の
支
配
下
に
包
摂
さ
れ
た
。
進
基
地
を
牧
奪
し
遠
洋
漁
場
を
制
限
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
漁
業
を
そ
の
沿
岸
の
狭
い
範
囲
内
に
封
鎖
し
自
ら
の
好
む
形
に
お
い
て
日
本
漁
業
の
蘇
生
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
蘇
生
は
急
を
要
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
戦
争
破
壊
の
も
た
ら
し
た
極
度
の
食
糧
不
足
は
国
民
大
衆
の
食
糧
要
求
の
高
揚
と
な
り
内
外
支
配
階
級
を
恐
怖
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
恐
怖
を
と
り
除
く
た
め
に
も
派
業
生
産
の
回
復
が
急
が
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
よ
る
日
本
漁
業
の
蘇
生
が
急
ピ
ッ
チ
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
特
徴
は
漁
業
独
占
資
本
を
中
心
と
す
る
日
本
漁
業
の
再
編
成
と
そ
の
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
従
属
性
と
そ
れ
を
軸
と
す
る
旅
業
全
体
の
植
民
地
的
軍
事
化
と
で
あ
り
、
戦
後
日
本
政
府
の
漁
業
政
策
は
忠
実
な
そ
れ
へ
の
実
行
者
と
戦
争
が
日
本
漁
業
に
も
た
ら
し
た
結
果
が
、
巨
大
資
本
に
独
占
支
配
さ
れ
て
い
た
北
洋
、
南
海
、
東
海
、
黄
海
、
朝
鮮
近
海
の
植
民
地
的
海
外
旅
場
の
喪
失
と
、
鋼
鉄
漁
船
の
九
0
彦
以
上
木
造
漁
船
の
二
七
％
及
び
数
十
万
に
及
ぷ
旅
業
人
口
の
生
命
喪
失
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
ぺ
た
。
而
も
マ
・
ラ
イ
ン
の
制
限
に
よ
っ
て
操
業
水
域
は
日
本
沿
海
に
限
定
さ
れ
戦
前
の
一
0
分
の
l
に
な
っ
し
て
の
点
数
か
せ
ぎ
で
あ
っ
た
。
蘇
生
の
実
態
を
見
よ
う
。
(6) (5) 
【
四
】
(
7
)
 
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
の
設
定
に
よ
っ
て
旧
来
の
漁
業
前
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
四
巻
第
六
号
）
参
照
l26o 
（表13) 日本の沿岸、沖合及び遠洋別漁獲高推移 （単位万屯）
戦後カツォ・マグロ漁業の実態と展望（柏尾）
1---- 年 度 119昭4205年)I19昭4272年)I194昭924年)I1951年 19昭5328年)I 1954年
種別 ---------- ( ( ( (昭26) ( (昭29)-
総漁 獲高 1
230 261 332 434 468 (520) 
消岸漁獲高 182 199 226 236 233 (235) 
沖合及び％彩遠洋漁獲高
78 74 68 54 50 (45) 
48 62 106 198 235 (275) 
22 26 32 46 50 (55) 
「農林水産統計」より作製。 ）は概算数字
（表14) 日本の漁船隊推移
--、 年 度 1935年 1945年 1947年 1949年 1951年 1953年 1954年
種別 -----le昭10)(昭20)le昭22)¥c昭24)le昭26)le昭28)¥c昭29)
隻数（千隻） 309 (306) 341 313 305 285 (250) 
無機動船屯数（千屯） 303 (300) 307 301 300 2':。I(200) 
1年り屯数 1 (1) 1 1 1 1 (1) 
隻数（千隻） 57 (20) 88 119 127 133 (135) 
槻動紐屯数 （千屯） 220 (80) 631 863 866 950 (1,000): 
1虹り屯数I• (•l , , , • (•l 
「農林省統計表」より作製。 （ ）は概算数字
中
断
さ
れ
た
が
、
二
0
年
以
降
は
再
び
急
激
な
回
前
の
機
動
化
大
型
化
傾
向
は
戦
争
に
よ
っ
て
一
時
復
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
戦
迄
の
著
し
い
回
復
ぷ
り
を
示
し
て
い
る
。
れ
た
よ
う
に
二
六
年
以
降
は
四
0
0
万
屯
を
越
え
0
0
万
屯
に
及
ん
だ
漁
獲
高
は
昭
和
二
0
年
に
は
（表
13)
二
0
0
万
屯
近
く
迄
減
少
し
た
。
併
し
、
こ
れ
程
激
し
い
減
少
を
示
し
た
日
本
漁
獲
高
も
戦
後
は
再
（表
13)
び
怠
カ
ー
プ
を
画
い
て
上
昇
し
、
（
表
13)
に
示
さ
二
九
年
に
至
っ
て
は
戦
前
最
盛
期
を
も
凌
駕
す
る
そ
れ
は
梅
業
必
須
生
産
手
段
で
あ
る
漁
船
の
回
復
ぷ
り
を
示
し
二
二
年
に
は
早
く
も
昭
和
一
0
年
を
上
廻
り
以
後
も
そ
の
上
昇
カ
ー
プ
は
下
ら
な
（表
5
)
い
。
特
に
そ
の
屯
数
増
加
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
漁
零
細
漁
業
段
階
に
引
屎
し
た
の
で
あ
る
。
戦
前
五
た
。
こ
の
致
命
的
打
撃
は
日
本
漁
業
を
再
び
沿
岸
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（表15) 船型別機動漁船隻数推移指数
ご1 醤f翻芦 l~岱協 掌讀認醤閉溢忍
10屯未潤 100 83 1位 160 181 196 (202) 
10屯 ~20屯 100 80 200 260 228 215 (205) 
20屯 ~50屯 100 72 151 198 210 211 (213) 
50屯 以上 100 40 310 372 353 342 (389) 
「農林省統計表」より作製。 （ ）は概算数字
船
大
型
化
傾
向
は
誠
に
目
覚
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
蘇
生
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
筋
書
の
廃
墟
の
姿
も
ま
だ
生
々
し
い
昭
和
ニ
―
年
早
く
も
占
領
軍
は
食
事
情
緩
和
の
名
の
下
に
南
氷
洋
捕
鯨
を
大
洋
漁
業
と
日
本
水
産
に
許
可
し
た
。
又
日
本
政
府
は
、
「
独
占
漁
業
資
本
と
軍
需
産
業
か
ら
の
転
換
資
本
（
川
南
、
川
崎
、
三
井
、
中
川
等
の
海
運
造
艇
関
係
賓
本
）
、
1
般
漁
民
（
報
国
ホ
産
、
拓
洋
水
産
、
南
日
本
漁
業
、
大
成
ホ
産
）
の
横
領
し
た
潅
大
な
軍
需
物
資
を
活
用
さ
漁
船
戦
争
保
険
の
補
償
凍
結
こ
れ
ら
資
本
制
漁
業
が
遠
洋
沖
合
沿
岸
漁
業
（
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
、
以
西
底
引
漁
業
、
消
(
8
)
 
岸
底
引
漁
業
）
へ
侵
入
す
る
途
を
き
り
ひ
ら
い
た
」
の
で
あ
り
、
解
除
、
見
返
資
金
の
割
当
、
特
融
資
金
融
資
、
漁
船
建
造
の
復
金
融
資
等
の
措
置
に
よ
っ
て
巨
大
漁
業
資
本
の
復
興
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
如
何
に
政
府
が
漁
業
独
占
資
本
を
優
先
し
そ
の
回
復
に
努
力
し
た
か
は
（
表
16)
（表
17)
に
示
さ
れ
た
復
金
の
統
計
が
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
（表
16)
は
企
業
別
に
復
興
金
融
金
庫
融
資
に
よ
る
鋼
鉄
船
の
建
造
統
計
で
あ
る
が
、
に
は
極
め
て
貧
し
く
大
部
分
が
大
資
本
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
出
て
い
る
。
即
ち
個
人
漁
業
経
営
体
の
漁
船
建
造
は
殆
ん
ど
が
二
隻
迄
で
あ
る
が
大
資
本
は
圧
倒
的
に
数
が
大
き
く
、
且
つ
個
人
の
そ
れ
が
大
部
分
イ
ン
フ
＞
昂
進
期
の
建
造
費
の
高
い
第
四
次
調
整
で
あ
る
の
に
対
し
い
ち
早
く
恢
復
体
制
を
整
え
た
大
資
本
会
社
は
第
一
次
よ
り
第
三
次
に
至
る
船
価
安
で
せ、 も
と
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
海
外
引
揚
資
本
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（表16)企業別復興融資による鋼船建造許可数
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
- - ー 2
 
3~5 
許
隻数
＼ 
会
社
可
I 
第 1次 許 可
第 2 次 許 可
第 3 次 許 可
6---10 
第 4 次 許 可
第 5 次 許 可
11~30131以上
4
5
2
6
1
 
ー
5
8
1
5
7
3
 
1
6
3
7
1
 
ー 3
5
3
1
 
6
3
1
 
3
1
 
個
人
可
可
可
可
可
許
許
許
許
許
次
次
次
次
次
1
2
3
4
5
 
第
第
第
第
第
7
5
1
7
5
6
0
7
 
9
5
4
2
2
 
1
1
 
2
 
水産庁漁船課「漁船給計」より作製。
（表17)貸出規模別復金融資残高表（昭23.12.31)
＼＿ーロ当り----区分1件 数 1 ％ 金 額 ％ 
1館円以上 4 0.4 2,129,194,000 位 .1
800万円以上 308 33.6 2,642,616,000 52.2 
.30 万円以下 605 66.0 285,368,000 5.7 
計 917 100.0 5,057,188,000 100.0 
近蒻康男編「日本漁業の経済構造」 P.90より引用
か
く
て
巨
大
資
本
優
先
の
復
興
政
策
一
疹
と
い
う
大
金
が
貸
出
さ
れ
て
い
体
の
僅
か
0
•
四
％
に
過
ぎ
な
い
の
に
億
円
以
上
の
大
口
の
貸
出
が
件
数
で
全
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
隻
数
制
限
を
基
礎
と
し
て
翅
大
な
特
権
的
独
占
資
本
的
船
価
上
昇
を
形
成
し
た
。
こ
れ
は
復
金
融
（表
17)
資
面
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
、
一
ロ
一
こ
の
0
•
四
％
に
対
し
て
全
体
の
四
二
る
の
で
あ
る
。
の
下
に
次
々
と
再
建
の
手
が
打
た
れ
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
構
を
通
じ
て
の
官
僚
統
制
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
魚
価
、
配
給
、
燃
油
、
綿
糸
等
々
は
す
べ
て
巨
大
資
本
に
優
先
し
而
も
魚
価
高
の
時
代
に
手
当
を
し
て
い
263 
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
華
々
し
い
登
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
。
つ
ま
り
戦
後
の
復
興
と
統
制
の
時
期
こ
そ
占
領
軍
に
よ
る
従
属
的
漁
業
独
占
資
本
の
育
成
強
化
と
そ
の
漁
業
支
配
体
制
確
立
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
従
属
の
下
で
か
つ
て
の
巨
大
漁
業
資
本
は
息
を
吹
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
（
二
）
危
機
的
様
相
と
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
漁
獲
高
は
戦
前
最
盛
時
の
九
割
迄
回
復
し
た
と
い
う
。
併
し
乍
ら
こ
れ
は
戦
前
の
そ
れ
よ
り
圧
縮
さ
れ
た
狭
い
漁
場
で
失
っ
た
三
一
万
屯
を
上
廻
る
三
三
万
屯
の
追
加
漁
船
で
漁
獲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
特
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
巨
大
漁
業
資
本
は
殆
ん
ど
戦
前
通
り
に
回
復
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
増
加
し
た
旅
船
の
う
ち
五
〇
屯
以
上
が
殆
ん
ど
こ
れ
等
に
所
属
し
て
い
る
の
は
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
従
来
以
上
の
漁
船
を
有
し
広
大
な
遠
洋
漁
場
を
失
っ
た
巨
大
資
本
漁
業
は
必
然
的
に
そ
の
対
象
を
沖
合
更
に
は
沿
岸
漁
業
に
指
向
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
卓
越
し
た
資
本
力
と
俊
秀
な
生
産
手
段
を
も
つ
て
沖
合
及
び
沿
岸
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
小
資
本
及
び
一
般
漁
家
は
対
抗
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
数
に
お
い
て
圧
倒
的
な
漁
家
も
漁
獲
で
は
催
か
に
三
割
に
も
足
ら
ず
七
割
以
上
が
企
業
体
に
占
め
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
而
も
そ
の
領
向
は
益
々
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
零
細
漁
家
は
半
封
建
的
漁
場
制
度
の
下
で
歩
合
制
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
零
落
と
破
滅
に
あ
え
ぎ
乍
ら
大
資
本
漁
業
に
安
価
な
労
仇
力
を
提
供
し
て
い
る
。
巨
大
漁
業
資
本
の
再
建
と
所
謂
民
主
化
政
策
を
通
じ
て
の
中
小
漁
業
の
再
編
と
は
こ
の
よ
う
な
半
封
建
的
漁
業
権
制
度
と
歩
合
制
と
に
基
盤
を
お
い
て
い
た
。
こ
の
体
制
は
明
ら
か
に
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
日
本
貸
本
主
義
構
造
の
危
機
の
一
環
と
し
て
の
深
刻
な
危
機
的
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
危
機
の
延
命
回
避
策
と
し
(
9
)
 
て
消
極
的
に
は
旅
業
制
度
改
革
が
挙
げ
ら
れ
積
極
的
に
は
遠
洋
漁
業
の
復
活
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
積
極
的
速
洋
進
出
に
こ
そ
カ
ッ
26-4 
（表18)カツオ及びマグロ漁獲数量推移
戦微カツォ・マグロ漁業の実態と展望（柏尾）
｀年 次 fi,.Jlカ 'lぶツ閉オ貫yitiマ i'lぶグ勺ロ町y～合(―7i貫-計） 
1940年（昭15) 2,463 360 823 983 475 338 3,445 
1947年（昭22) 1,770 560 363 764 421 228 2,534 
1948年（昭23) 1,657 609 298 1,321 644 229 2,978 
1949年（昭24) 1,571 606 276 1,704 628 275 3,276 
1950年（昭25) 2,003 490 433 1,925 705 289 3,929 
1951年（昭26) 2,040 477 632, 1,859 589 335 4,799 
1952年（昭27) 3,017 665 473 2,268 610 384 5,285 
1953年（昭28) 2,9蕊 680 445 4,998 700 701 7,921 
水産庁「漁獲物累年統計表」より作製。
資
本
及
び
中
小
資
本
或
は
組
合
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
た
。
こ
れ
等
の
経
営
者
は
と
こ
ろ
で
こ
れ
等
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
最
初
の
主
要
担
当
者
は
転
換
て
ず
つ
と
重
要
漁
業
と
な
っ
て
い
た
事
実
が
知
れ
よ
う
。
に
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
が
戦
前
に
も
増
し
て
戦
前
以
下
の
総
漁
獲
高
の
う
ち
で
も
カ
ツ
オ
と
マ
グ
ロ
は
戦
前
よ
り
遥
か
急
速
度
で
回
復
し
て
行
っ
た
。
特
に
マ
グ
ロ
漁
獲
高
の
向
上
は
目
党
ま
し
か
a13) 
っ
た
。
そ
れ
は
二
三
年
に
は
早
く
も
戦
前
を
上
廻
り
二
七
年
以
降
の
全
面
的
（表
18)
南
海
出
漁
を
機
に
大
飛
躍
を
示
す
。
又
、
カ
ツ
オ
も
二
三
年
に
は
略
々
そ
の
（表
18)
七
割
を
回
復
し
同
じ
く
二
七
年
以
後
は
急
上
昇
し
て
戦
前
を
上
廻
る
。
従
っ
に
巨
大
資
本
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
業
資
本
及
び
沿
岸
か
ら
の
上
向
資
本
が
先
づ
姿
を
現
わ
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
合
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
主
体
は
転
換
産
て
完
ぷ
な
き
迄
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
た
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
は
先
づ
沖
か
ら
、
資
本
漁
業
が
こ
れ
を
見
逃
す
筈
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
戦
争
に
よ
っ
マ
グ
ロ
で
あ
っ
た
。
特
に
マ
グ
ロ
は
ア
メ
リ
カ
市
場
に
連
な
っ
て
い
た
こ
と
北
洋
魚
を
失
っ
た
日
本
旅
業
が
そ
の
希
望
を
先
．
つ
托
し
た
の
は
カ
ツ
オ
と
26'15 
（表19)屯数別沖合及び遠洋カツオ・マグロ漁船推移
---------- --- 年鹿 I1934年 1947年 1949年
屯数 --------、（昭 9) I (昭22) (昭24)I 
20屯~50屯 289 170 255 
50屯~100屯 245 399 458 
100屯以上 56 230 280 
「漁船統計表」より作製。
1950年
（昭25)
306 
596 
301 
1953年
（昭28)
338 
739 
395 
註
m
あ
る
。
(8) 
が
展
開
さ
れ
、
い
ち
早
く
五
〇
屯
な
い
し
一
0
0屯
迄
の
漁
船
を
駆
つ
て
内
地
沖
合
に
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
を
追
（
表
19)
っ
た
。
而
も
こ
れ
等
の
漁
船
は
年
々
増
加
し
且
つ
大
型
化
し
て
い
る
。
加
え
て
巨
大
資
本
の
沖
合
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
侵
入
も
あ
っ
て
唯
さ
え
狭
い
沖
合
漁
場
は
一
層
狭
ま
り
苛
烈
極
ま
る
競
争
だ
。
だ
が
、
生
き
残
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
漁
船
の
大
型
化
能
率
化
が
必
要
で
あ
っ
た
の
い
く
ら
漁
船
の
大
型
化
が
進
展
し
て
も
日
本
の
沖
合
の
み
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
危
機
は
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
を
も
常
に
お
び
や
か
し
た
。
こ
こ
に
漁
区
拡
張
の
問
題
が
現
出
す
る
。
三
回
に
わ
た
る
マ
・
ラ
イ
ン
修
正
拡
張
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
独
占
資
本
に
許
可
さ
れ
て
い
た
マ
グ
ロ
延
縄
、
ト
ロ
ー
ル
、
以
西
底
曳
に
対
す
る
好
漁
場
の
提
供
を
意
味
し
、
決
し
て
中
小
資
本
及
び
組
合
の
希
望
を
つ
な
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
恵
的
漁
場
附
与
の
下
に
巨
大
資
本
の
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
、
管
理
貿
易
下
の
ア
メ
リ
カ
冷
凍
マ
グ
ロ
輸
出
を
独
占
し
つ
つ
再
び
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
覇
権
を
掌
握
す
る
に
至
る
の
で
一
九
四
五
年
（
昭
二0
)
九
月
二
七
U
G
•
H
•
Q
•
は
日
本
漁
船
の
一
定
漁
区
内
で
の
操
業
を
許
可
し
た
が
（
党
審
No.
8
0
)
、
そ
の
区
域
を
決
め
た
線
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
と
い
つ
た
。
こ
れ
は
一
九
五
二
年
（
昭
二
七
）
四
月
二
五
日
サ
ソ
フ
ラ
ソ
ン
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
先
立
つ
て
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
に
三
囮
変
更
さ
れ
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
運
動
史
研
究
会
「
戦
係
の
漁
民
・
漁
業
労
慟
運
動
」
（
日
本
斑
本
主
義
講
座
第
八
巻
）
四
五
266 
戦
後
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
一
九
五
二
年
占
領
制
の
廃
止
に
替
つ
て
そ
の
植
民
地
制
が
登
場
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
主
動
権
の
下
で
行
わ
れ
た
マ
・
ラ
イ
ン
廃
止
に
伴
う
公
海
漁
業
へ
の
復
掃
は
、
日
本
漁
業
に
対
し
幾
多
の
制
限
を
課
し
つ
つ
巨
大
資
本
優
先
の
下
で
遂
行
さ
れ
た
。
既
に
大
洋
漁
業
を
先
頭
と
す
る
巨
大
資
本
の
主
動
権
は
、
そ
の
優
秀
大
型
漁
船
の
独
占
、
全
体
の
九
六
疹
に
及
ぷ
機
動
運
搬
船
の
所
有
、
国
内
冷
凍
冷
蔵
加
工
設
備
の
独
占
等
々
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
更
に
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
へ
の
出
動
に
よ
っ
て
一
層
決
定
的
と
な
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る
漁
船
建
造
に
巨
大
資
本
が
優
先
的
で
あ
っ
た
の
は
既
述
し
た
が
、
る
。
中
で
も
俗
に
水
産
四
社
と
呼
ば
れ
る
大
洋
漁
業
、
中
化
は
目
党
ま
し
く
二
八
年
に
は
（
表
21)
の
よ
う
に
戦
前
を
遥
か
に
越
え
る
独
占
集
中
ぷ
り
を
示
し
て
い
る
。
唯
、
戦
時
に
北
洋
の
喪
失
と
冷
凍
冷
蔵
施
設
分
離
で
大
打
撃
を
蒙
っ
た
日
魯
と
日
水
に
替
つ
て
大
洋
が
随
一
の
実
力
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
が
目
新
し
い
。
と
あ
れ
こ
の
よ
う
な
巨
大
資
本
に
よ
る
母
船
式
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
憔
業
は
二
七
年
以
降
本
核
化
し
以
後
の
カ
ツ
オ
及
び
マ
(
-
）
中
小
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
窮
迫
(9) 
【
五
】
六
頁
一
九
四
九
年
（
昭
二
四
）
法
律
第
二
六
七
号
と
し
て
新
し
い
憔
業
法
は
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
改
革
方
式
の
特
徴
は
、
旧
漁
業
権
を
有
償
買
牧
し
免
許
に
組
合
優
先
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
併
し
結
局
は
働
く
漁
民
に
開
放
さ
れ
た
筈
の
漁
業
権
が
旧
漁
業
会
か
ら
衣
裳
を
特
え
た
だ
け
の
組
合
へ
移
行
さ
れ
た
だ
け
で
、
所
詮
は
封
建
的
漁
業
制
度
を
根
本
的
に
改
革
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
漁
場
は
依
然
と
し
て
働
く
憔
民
に
は
開
放
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
下
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
日
本
水
産
、
日
魯
漁
業
、
極
洋
捕
鯨
の
漁
業
独
占
資
本
四
社
に
よ
る
独
占
集
（表
20)
は
そ
れ
を
立
証
し
て
い
267 
と
肘
つ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
（表20)復金融資による会社別・ 漁業別・漁船建
造許可数（隻）
＼、漁種トロール1カツォ Iクヂラ！運搬！その他
会社-----------------、遠洋底曳マグロ
大洋漁業 184 10 14 1 I 
日本水産 10 3 7 
日魯漁業 16 15 
柩洋捕鯨 10 10 
川南工業 27 44 6 
日米水産 15 2 
丸徳漁業 70 
日本漁業 12 
山田民漁業 20 
s I 協同協業 4 
三光汽船 8 2 
報国水産 10 12 
日本海運 12 
五洋水産 10 
中川海運 6 2 
究幸海述 1I 
129 6 5 i 
宮士水産
山束漁業 I 30 
その他 31 31 23 15 
計 I 439 I 210 I 31 I 23 I 15 
「水産事楠」第6号より引用
た
。
だ
が
限
ら
れ
た
沖
合
カ
ツ
ォ
源
か
ら
い
つ
て
も
所
詮
は
遠
洋
に
そ
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
。
戦
後
未
曽
有
の
競
争
を
巻
き
起
し
た
沖
合
を
め
ぐ
る
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
も
そ
の
行
の
地
位
を
譲
る
ぺ
き
運
命
に
あ
っ
マ
グ
ロ
を
追
つ
て
の
競
争
は
絶
え
間
な
く
続
け
ら
れ
て
行
く
。
そ
の
た
め
に
巾
小
漁
業
は
労
仇
強
化
は
も
と
よ
り
旅
船
の
大
刑
化
高
(
K
l
l
)
 
度
化
を
依
然
急
ピ
ッ
チ
で
遂
行
し
続
け
る
。
例
え
ば
三
崎
、
焼
津
等
で
は
戦
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
―
1
0
0屯
級
以
上
の
旅
船
が
(
1
0
)
（衣
13)
操
業
し
て
い
る
と
い
う
。
併
し
こ
れ
は
良
い
方
で
む
し
ろ
例
外
に
属
し
、
大
部
分
は
老
朽
化
す
る
旅
船
を
酷
使
し
つ
つ
逐
次
衰
退
へ
1
0
0屯
以
下
の
漁
船
を
七
体
と
す
る
中
小
漁
業
に
お
い
て
そ
の
老
朽
化
が
特
に
激
し
い
こ
と
は
更
に
そ
の
中
心
が
沖
合
か
ら
遠
沖
な
っ
て
い
た
。
戦
争
直
前
に
お
い
て
り
前
か
ら
沿
岸
に
は
殆
ん
ど
来
な
く
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
は
既
に
か
な
グ
ロ
漁
獲
を
怠
激
に
増
加
せ
し
め
て
（表
18)
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
265 
る。
（
表
1
3
)
（
表
1
1
)
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
探
知
機
を
設
置
し
て
漁
描
の
高
度
化
を
企
図
し
て
も
、
漁
船
を
更
新
す
る
迄
の
力
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
巨
大
資
本
に
従
属
せ
ね
ば
や
っ
て
行
け
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
（
二
）
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
旅
業
の
展
望
中
小
資
本
に
よ
る
沖
合
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
既
に
行
詰
り
そ
の
発
展
は
も
は
や
多
く
を
期
待
し
得
な
い
。
迪
洋
漁
場
を
与
え
ら
れ
た
巨
大
資
本
は
よ
り
能
率
の
高
い
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
主
力
を
移
行
し
そ
の
漁
獲
高
を
怠
上
昇
せ
し
め
た
。
即
ち
、
（表
24)
の
示
す
よ
う
に
二
七
年
以
降
は
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
獲
の
半
分
は
遠
洋
に
お
い
て
漁
獲
さ
れ
る
。
僅
小
の
漁
業
独
占
資
本
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
こ
こ
に
至
っ
て
完
全
に
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
王
座
を
占
め
た
の
で
あ
（表21)水産五社の機動漁船
所有状況 (1953年）
戦徴カツォ・マグロ漁業の実態と展望（柏尾）
~I隻数 1屯数（託）
五 社 計 672 203 
大洋漁業 388 109 
日本水産 116 74 
日魯漁業 136 8 
極 洋捕鯨 24 8 
日本冷蔵 8 3 
全国機動漁船 129,048 861 
「漁船統計表」より作製。
（表22)カツオ・マグロ漁船
魚群探知機数
~年次1100屯I100屯以下以上
1946年（昭21)
1948年（昭23) 6 21 
1950年（昭25) 1 7 
1952年（昭町） 5 20 
1953年（昭28) 15 56 
計 92 I 104 I 
「漁船統計表」より作製。
（表23)カツオ・マグロ老朽
船(8年）以上比率（％）
~年次,100屯I100屯以下以上
1935年（昭10) 19.8 8.6 
1952年（昭27) 39.7 19.5 
「漁船統計表」より作製。
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（表24) カツオ・マグロ漁獲高指数及び沿岸、沖合、遠洋別比率
~区分11（9昭4015年) 1（9昭472年)11(9昭4823年)119(昭4924, .1(9昭5250年) 1（9昭5216年)1 1（9昭52町年）11（9昭5328年) 
漁 獲 高 100 78 90 94 113 142 170 231 
消洋の彩 31 33 26 24 25 20 19 17 
沖合の％ 42 49 54 52 49 44 33 34 
遠洋の％ 27 18 20 24 26 36 48 49 
「農林省統計表」及び「ホ産業の現況」 1950-1952年より作製。
移
動
し
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
漁
業
に
計
り
知
れ
な
い
損
害
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
お
い
て
益
々
強
く
な
っ
て
い
る
。
併
し
こ
の
よ
う
な
巨
大
資
本
漁
業
に
も
問
題
は
あ
る
。
第
一
に
単
独
講
和
か
ら
生
起
す
る
北
洋
及
び
中
国
沖
合
で
の
操
業
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
(
1
1
)
 
る
。
北
洋
漁
業
は
再
開
さ
れ
た
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
北
洋
漁
業
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
ラ
ス
カ
沖
大
陸
棚
全
域
の
確
保
を
折
込
ん
だ
日
米
加
漁
業
条
約
は
日
本
の
期
待
し
得
ぺ
き
北
洋
の
漁
獲
を
半
滅
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
ソ
同
盟
側
は
閉
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
漁
業
を
し
て
全
面
的
に
南
下
せ
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
各
国
に
お
け
る
領
海
宣
言
は
一
般
的
傾
向
と
す
ら
な
り
つ
つ
あ
る
。
韓
国
に
お
け
る
李
ラ
イ
ン
宣
言
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
日
本
漁
船
拒
否
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
ヘ
の
出
漁
反
対
、
等
々
は
す
べ
て
こ
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
殆
ん
ど
の
太
平
洋
印
度
洋
諸
国
に
第
二
は
ア
リ
カ
メ
ヘ
の
従
属
か
ら
生
起
す
る
問
題
で
あ
る
。
四
0
数
ケ
所
に
及
ぶ
海
上
大
演
習
場
、
死
の
灰
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
グ
ロ
輸
入
制
限
等
は
こ
れ
で
あ
る
。
特
に
ビ
キ
ニ
水
域
に
お
(
1
3
)
 
け
る
放
射
能
に
よ
る
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
の
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
汚
染
は
潮
流
と
と
も
に
第
三
に
日
本
漁
業
構
造
そ
の
も
の
か
ら
生
起
す
る
危
機
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
半
封
建
的
漁
場
に
緊
縛
さ
れ
た
多
数
の
貧
窮
零
細
漁
家
と
崩
壊
に
瀕
し
た
中
小
漁
業
の
問
題
と
か
ら
ま
つ
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戦
後
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
と
展
望
（
柏
尾
）
U4l 
註
U3l U2l UD UOl 
て
巨
大
資
本
に
と
つ
て
も
由
々
し
き
大
事
で
は
あ
る
。
か
く
て
繁
栄
の
う
ち
に
幾
多
の
問
題
を
秘
め
た
大
資
本
漁
業
は
国
内
の
独
占
を
強
化
し
つ
つ
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
従
属
の
下
に
弱
小
国
(
U
)
 
へ
の
登
本
輸
出
に
よ
る
合
弁
組
織
出
漁
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
「
日
本
農
業
年
報
」
(
2
)
ニ
ニ
五
頁
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
北
洋
の
問
題
」
（
関
西
大
学
諾
済
論
集
特
雄
｀
昭
二
八
）
日
韓
漁
業
対
策
本
部
「
李
ラ
イ
ン
問
題
と
日
本
の
立
場
」
参
照
中
村
広
司
「
遠
洋
マ
グ
ロ
・
近
海
マ
グ
ロ
（
科
学
朝
日
一
九
五
四
・
六
）
七
八
頁
宮
山
哲
夫
「
魚
と
水
中
の
放
射
能
」
（
科
学
朝
日
一
九
五
四
・
六
）
八
七
頁
例
え
ば
、
太
洋
漁
業
は
既
に
四
ケ
年
に
亘
つ
て
イ
ン
ド
の
ポ
ン
ペ
イ
の
紡
績
資
本
、
、
、
ス
テ
リ
ー
と
の
間
に
合
弁
会
社
設
立
を
蓮
行
す
ぺ
＜
底
曳
綱
漁
業
操
業
に
従
事
し
て
い
る
し
、
ビ
ル
マ
で
も
ポ
ウ
レ
イ
ヤ
ー
と
提
携
し
て
マ
ハ
タ
．
ハ
ン
会
社
を
設
立
し
て
ト
ロ
ー
ル
漁
業
を
常
ん
で
い
る
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
大
洋
漁
業
会
社
も
設
立
さ
れ
ト
ロ
ー
ル
及
び
底
曳
網
漁
業
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
香
港
に
は
太
洋
の
他
に
日
水
と
椒
洋
も
進
出
し
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
進
出
も
激
し
い
。
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